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Сформулированы требования к питьевой воде, оптимальной для поддержания 
здоровья и долголетия. Описаны свойства воды, обработанной силевитом. Показаны ее 
целебные и оздоровительные свойства. Приведен ряд рецептов использования такой 
воды для лечения различных заболеваний. 
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В медицине определились, по крайней мере, две 
важнейшие парадигмы, связанные с питьевой водой и здоро-
вьем человека. Одна из них заложена знаменитым доктором 
медицины Ф. Батмангхелиджем, показавшим своими иссле-
дованиями, что «вода является самым удивительным лекар-
ством в природе — простым, доступным и эффективным». 
Другая — энергоинформационные свойства питьевой воды 
и их воздействие на здоровье человека — появилась с от-
крытием природных минеральных активаторов в 70-х годах 
прошлого века. 
Обе парадигмы имеют чрезвычайно важное значе-
ние, они обуславливают существенные изменения в струк-
туре современной медицины, ее подходов к решению про-
блем со здоровьем и выделение своим главным приорите-
том предотвращение болезней, которое должно занять ме-
сто дорогостоящих инвазивных способов лечения. Исследования и 
выполненные разработки показывают возможности кардинального оздоровления населения. 
Главенствующую роль в осуществлении этого, а также в реализации основных положений па-
радигм предписано сыграть воде — этому удивительному веществу — минералу, принесенно-
му на нашу Землю, чтобы сделать ее планетой жизни. 
Объем настоящей публикации не позволяет даже кратко охарактеризовать основные 
положения вышеупомянутых парадигм и решения связанных с ними задач. Это должно быть 
сделано в отдельных специальных публикациях. Мы сочли первостепенное внимание уделить 
воде, тому, какой она могла бы и какой она должна быть, что вытекает из парадигм. 
Традиционной медициной считается, что вода только растворяет и разносит по телу 
различные вещества, осуществляя поддержание жизни. Однако еще более важная роль воды 
заключается в том, что она является источником жизни. Она обеспечивает исключительно все 
процессы жизнедеятельности. 
Речь идет, разумеется, о питьевой воде и нетрудно понять, что она должна течь через 
организм человека, быть совместимой с организмом, отвечать его требованиям. Она должна 
быть здоровой, обладать биологической активностью и многими другими свойствами, обеспе-
чивающими самооздоровление организма. Особо подчеркнем, что питьевая вода — это вода, 
отвечающая требованиям человеческого организма, а не только требованиям каких-то норма-
тивных документов. О концепции оценки качества здоровой питьевой воды доложил киевский 
учений Н. М. Великий на Международном водном форуме «Aqua Ukraine — 2009». Она учиты-
вает требования организма человека и существенно отличается от подходов, положенных в ос-
нову существующих ГОСТ, СанПиН и пр., совершенно не принимающих во внимание энерго-
информационные свойства воды. 
Здоровой питьевой воды в Природе уже почти не осталось. В связи с неразумной дея-
тельностью человека и техногенным загрязнением она быстро исчезает. Появилась новая от-
расль — производство питьевой воды, конечно же, отвечающей требованиям существовавших 
и мало чем отличающихся от них разрабатываемых ГОСТ, СанПиН, ТУ и т. д., но неотвечаю-
щей требованиям организма человека.  
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Все производимые и предлагаемые в качестве питьевых воды являются неочищенными 
от мощного энергоинформационного загрязнения. Применяемые разнообразные технологии 
водоподготовки, используемые материалы и оборудование не обеспечивают и не могут обеспе-
чить такое очищение вообще. Они рассчитаны лишь на традиционную очистку, от энергоин-
формационного загрязнения очистка никакими нормативными документами, требованиями не 
предусматривается, она как стадия в технологической цепи водоподготовки отсутствует. 
Как известно, вода обладает уникальным свойством воспринимать передаваемую лю-
быми возможными способами информацию, запоминать, хранить ее и транслировать другим 
объектам, прежде всего человеку. Попадая в его организм, она доставляет захваченную инфор-
мацию и низкочастотные (в основном негативные) вибрации, включает их в информационный 
обмен, неизменно происходящий в организме. 
Наукой вообще и нашими исследованиями в частности за последние десятилетия 
накоплены обширные фактические данные как о положительном, так и особенно отрицатель-
ном воздействии на здоровье человека соответственно позитивной и негативной информации, 
привносимой в организм питьевой водой. Питьевая вода Украины на протяжении уже многих 
десятилетий характеризируется увеличением энергоинформационной загрязненности, обуслав-
ливаемым техногенным загрязнением природной среды, прежде всего водных ресурсов, ростом 
негативных проявлений бездуховности и т. д. Мощная негативная энергоинформационная 
нагрузка делает питьевую воду нездоровой, опасной для организма человека, даже несмотря, 
что она отвечает требованиям действующих нормативов. Энергоинформационное загрязнения 
воды происходит также при существующих технологиях водоподготовки, а также в водопро-
водной сети. 
Чтобы понять, какое большое отрицательное воздействие на здоровье людей произво-
дит нездоровая, энергоинформационно загрязненная вода, достаточно обратить внимание на 
демографическое состояние украинского населения, использующего такую воду в качестве пи-
тьевой многие десятки лет. За годы независимости его численность уменьшилась более чем на 
7 млн., что адекватно потеряем от голодомора, и сокращение численности устремилось к поте-
рям в Великой Отечественной войне. Но сейчас нет ни голодомора, ни войны. По масштабам — 
это катастрофа, растянутая во времени, и основной ее причиной, надо понимать, является от-
сутствие здоровой питьевой воды. 
Иммунитет людей очень снижен, нередко до отсутствия, от болезней преждевременно 
уходит из жизни большая часть людей трудоспособного возраста, три четверти молодого поко-
ления нездоровы, на глазах падают с ног подростки, дети и т. д. Низка и снижается продолжи-
тельность жизни, смертность высокая и растет. 
Понятно, такое продолжатся не должно: питьевая вода подлежит оздоровлению, вита-
лизации. 
Такая технология, обеспечивающая устранение из воды загрязняющей ее негативной 
энергоинформационной составляющей и замены ее новой позитивной, не существовала до от-
крытия киевским ученым — геологом Н. М. Великим природного минерального активатора 
силевита. 
В основу открытия силевита и изобретения технологии активации, витализации им во-
ды ученым положена мудрая и простая концепция: лучшая, наиболее совершенная очистка во-
ды от всех видов, в т. ч. и энергоинформационного, загрязнений происходит в природе — в 
земных недрах при взаимодействии с различными минералами и породами она может обретать 
сбалансированный состав, ценные физико-химические, информационные и др. свойства, энер-
гетику, биологическую активность, делающие ее приемлемой для человеческого организма. 
Среди природных минеральных образований, как считает Н. М. Великий, содержатся такие, 
которые особо сильно и благотворно влияют на воду, активируют ее, могут придавать ей новые 
уникальные свойства, и выявление таких естественных активаторов, а также особенностей их 
воздействия открывает возможности производства высококачественной здоровой питьевой во-
ды. 
Почетный разведчик недр Украины, доктор геолого-минералогических наук Н. М. Ве-
ликий в 1976г открыл такой природный минеральный активатор силевит и изобрел способ ак-
тивации, витализации им воды (они запатентованы). 
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Впервые в мировой практике открыты уникальные энергоинформационные свой-
ства силевита, явление активации воды минеральными активаторами (силевитом), представ-
ляющее собой способность воды воспринимать, запоминать информацию + передача ей ин-
формационного массива от силевита + кодирование полученной информации в структуре воды 
и в завершение — обретение водой новых, в т. ч. оздоровительных, свойств. 
Силевит является естественным 
биогенным продуктом, связанным с жиз-
недеятельностью организмов, и несет 
заложенную в нем природой информа-
цию о здоровых процессах жизнедея-
тельности, способствующую оживлению, 
оздоровлению воды, наделяя ее биологи-
ческой активностью и оздоровительными 
свойствами.  
Силевит, его свойства, качество, 
области и направления эффективного 
практического использования, наличие в 
недрах Украины и других регионов изу-
чались(ются) автором открытия Н. М. 
Великим более 35 лет, в т. ч. и в создан-
ном им Научно-производственном цен-
тре «Силевит». К его исследованиям и 
исследованиям активированной, витали-
зированной им воды привлечено более 
25 академических и ведомственных НИИ 
и лабораторий Украины и зарубежья. Получен огромный массив интереснейших оригинальных 
данных, представляющих научный и практический интерес, обеспечивающих существенные 
прорывы в науке, технике и хозяйстве. Часть их нашла отражение в научных публикациях ав-
тора открытия. 
Ограниченный объем настоящей публикации не позволяет привести даже краткий обзор 
основных результатов исследований. Желающих получить представление о них мы отправляем 
к наиболее пространной публикации — Великий Н.М. «Силевит и здоровая вода» в журнале 
«Физика сознания и жизни, космология и астрофизика». — 2009, №4, с.15-34. 
Мы же уделим основное внимание витализированной силевитом воде. Она исследова-
лась Украинским НИИ медицинской реабилитации и курортологии, Институтом экогигиены и 
токсикологии им. Л.И. Медведя МОЗ Украины и во многих НИИ зарубежья. 
Под руководством автора этой публикации кафедрой медицины Могилевского госуни-
верситета выполнены клинические исследования. Они проводились на протяжении 20-летия, 
кроме этого автор использовал витализированную силевитом воду в своей практике как до, так 
и после этих исследований. Ею воспользовались десятки тысяч людей. 
Исследования Украинского НИИ медицинской реабилитации и курортологии, будучи 
начальной — лабораторной стадией физико-химического, микробиологического, медико-
биологического и др. изучения, лишний раз подтвердили открытие силевита, активации им во-
ды, ее биологическую активность и оздоровительные свойства, микробиологическую чистоту 
силевита, его безопасность для активации питьевой воды и безопасность активированной воды 
для организма человека. Она была определена как не медикаментозное средство, перспектив-
ное для оздоровления, и рекомендована для клинических исследований, был выделен ряд их 
первоочередных направлений. 
Безопасность для человека силевита, активированной им воды и даже безопасность 
производства товарного силевита для применения в медицине, пищевой промышленности, аг-
рарном хозяйстве и пр. подтвердили Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя и 
Институт медицины труда МОЗ Украины. 
Надо отдать должное высокому профессиональному, в т. ч. медицинскому, уровню про-
грамм исследований, определявшихся научным руководителем комплексного изучения силеви-
 
Так выглядят кристаллы замороженных капель водо-
проводной воды Киевского Печерска (здание Админи-
страции Президента Украины) до и после ее витализа-
ции силевитом. 
Вода из водопроводного крана, насыщенная негатив-
ной информацией техногенного загрязнения, кристал-
лов или напоминающих их форм не образует, она 
больна (слева). Но эта же вода, получившая от силеви-
та позитивную информацию, обусловившую новую ее 
структуру, образует прекрасные кристаллы (справа), 
характерные для здоровой воды. 
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та и активируемой им воды их первооткрывателем Н.М. Великим. Вопросам их безопасности 
для человека наряду со всесторонним изучением уделялось первостепенное значение. Хотя, как 
им было установлено уже после открытия и обширного изучения силевита, активированную им 
в природных условиях воду из имевшихся на Земле ее источников человечество использовало 
испокон веков и слагало легенды о ее чудодейственной оздоровительной силе, не ведая, конеч-
но, ни о силевите, ни об активации им воды. А значит, ее безопасность засвидетельствована 
веками ее использования человеком.  
Автора открытия в его целеустремленности в исследованиях не остановили и другие 
установленные им очень уж интересные и значимые факты. Например, стали понятны древ-
нейшие на земле выработки, которые издревле оставалось неизвестно для чего проходились 
древними первопроходцами; оказывается, они добывали силевит и приходится только недо-
умевать, как они его среди обилия похожих пород умели определять и находить на немалых 
глубинах, и что он для них был нужен и ценен. 
И уж совсем не удержаться, чтобы не привести еще один сенсационный факт. Автору 
открытия во время своих исследований на севере Сахары в Африке пришлось установить, что 
активированную силевитом воду из местного оазиса караванами по знойной пустыне доставля-
ли в далекую Александрию для легендарной царицы Клеопатры: она черпала из нее здоровье, 
юность и красоту. Исторически известный оазис славен не только безопасной, но и чудодей-
ственной водой, в чем автору открытия посчастливилось убедиться на себе.  
Вышеприведенные и многие другие собранные факты убедительно подтверждали без-
опасность для человеческого организма силевита и активированной им воды, но Н.М. Великий, 
придавая этому очень большое значение, сделал все, чтобы это было также подтверждено авто-
ритетными современными исследованиями. 
Наши 20-летние клинические исследования не только подтвердили, усилили результа-
ты, полученные научно-исследовательскими институтами МОЗ Украины, ряда академических 
НИИ Беларуси и др., но и принесли огромный объем разнообразных данных об оздоровитель-
ных свойствах витализированной силевитом питьевой воды. 
При систематическом употреблении активированной, витализированной силевитом во-
ды в организме увеличивается количество эритроцитов, а также Т- и В-лимфоцитов, что свиде-
тельствует о восстановлении утраченного или ослабленного иммунитета. Нормализуется и вы-
сокоэффективно протекает энергетический, информационный и водообмен, а также обмен ве-
ществ в организме, снижается содержание сахара в крови, жирных кислот, холестерина и т. д. 
Организм начинает работать по программе самооздоровления и постепенно отступают прояв-
ляющиеся и еще не диагностированные патологии. Вода интенсивно выводит из организма тя-
желые металлы, радионуклиды, ядохимикаты, канцерогены и др. реакционно-способные со-
единения. В витализированной воде появляются проявления более 60 наименований аминокис-
лот, которые попадая в организм, образуют с его белковыми структурами ферменты, гормоны, 
витамины и вместе с другими веществами способствуют биологической активности воды, ко-
торая наряду с этим обуславливается и целым рядом других аспектов приобретаемых энерго-
информационных свойств. 
Первое, чем неизменно проявляет себя оздоровленная вода — это медленное, но устой-
чивое улучшение самочувствия, общего состояния здоровья, появление энергии, повышение 
жизненного тонуса, не в ущерб самочувствию сокращение длительности сна, притупление тяги 
к излишней пище, постепенное угасание проявлений патологий и возрастание жизнедеятельно-
сти. Становится заметным повышение сопротивляемости организма, его устойчивости, прежде 
всего к простудам, воспалительным процессам и т. д. 
Известно, что человеку свойственно воспринимать сигналы организма о недостатке во-
ды как о потребности в пище, употребление которой, тем более при недостатке воды, сопут-
ствует ожирению. Питье здоровой воды вместо излишних приемов пищи притупляет кажущее-
ся чувство голода, существенно улучшает водообмен и обмен веществ в организме и, самое 
главное, кардинально способствует избавлению от лишнего веса, ожирения. Переход на питье-
вое водообеспечение здоровой водой может существенно увеличить количество стройных, под-
тянутых со здоровым видом людей. 
Оздоровленная силевитом вода эффективна как мочегонное и очистительное средство, 
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интенсивно удаляющее из организма шлаки и все реакционно-способные соединения.  
Она достаточно быстро (первые недели) нормализует нарушенное функционирование 
желудочно-кишечной системы, способствуя устранению язвенной болезни, расстройств, отрав-
лений, дисбактериоза и т. д. 
Беспроблемно справляется она с воспалительными процессами мочеполовой системы, 
печени и др., моче- и желчекаменной болезнью, простатитом, препятствуя развитию аденомы и 
импотенции у мужчин и предупреждает бесплодие у женщин и т. д. Обычными являются слу-
чаи избежания операций по поводу аденомы простаты. 
Витализированная силевитом вода, снижая содержание холестерина в крови, прекрасно 
служит для профилактики атеросклероза, она способствует избавлению от гипертонических и 
сердечнососудистых недугов. С ней оздоровились тысячи страдающих гипертонией и очень 
многие — кардиологическими патологиями. 
Снижая содержание сахара в крови, она весьма эффективна при диабете, притом обоих 
его видов. Нередко он отступает уже через 1,5 — 2 месяца, а иногда и раньше. Несмотря на то, 
что механизмы устранения каждого вида диабета отличаются, воздействие при этом здоровой 
воды является весьма эффективным. 
Активированная, витализированная вода обладает репродуцирующими, регенерирую-
щими свойствами, она восстанавливает поврежденные внутриклеточные и межклеточные свя-
зи, репродуцирует необходимые вещества и регенерирует ткани, пораженные ожогами, трофи-
ческими язвами, ранениями и т. д. 
Достаточно пораненную конечность опустить в оздоровленную воду или на рану нало-
жить салфетку, смоченную этой водой, и кровотечение будет остановлено, утихнет боль, а за-
живление будет быстрым и без образования рубцов. 
Наложение на язву обильно смоченных водой стерильных салфеток при перевязках и 
между ними (возможно дополнительное их смачивание) уже на протяжении первых нескольких 
суток устраняет зловоние и очищает язвенную поверхность от некротических тканей, палочек 
сине-зеленого гноя и вульгарного протея. При этом резко уменьшается количество флоры и 
быстро появляются розовые грануляции, которые постепенно заполняют раневой дефект с по-
следующим заживлением язвы. 
Аналогичное эффективное воздействие смоченных оздоровленной силевитом водой 
стерильных марлевых салфеток отмечаются и при наложении на обожженные поверхности те-
ла: утихают мучительные боли, репродуцирование, регенерация тканей происходит без рубцов, 
без каких-либо пересадок. 
Активированная (оздоровленная) вода обладает удивительным свойством «приклеи-
вать» на себя микробы и вирусы и таким образом их нейтрализовывать и выносить из организ-
ма. 
Здоровая вода способствует избавлению от гриппа, ангины, патологий легких, насморка 
и т. д. Она просто помогает их избегать, может быть запорукой при эпидемиях, пандемиях.  
Укрепляет зубы, десны, останавливает их кровотечения, помогает справлятся с паро-
донтозом, успокаивает зубную боль, для чего достаточно подержать во рту воду, пока боль не 
утихнет. Отмечены многие случаи улучшения зрения при закапывании ее в глаза. 
Ее можно использовать в виде примочек, компрессов, смоченных тампонов при наруж-
ных воспалительных процессах, оздоровлении половых органов, при геморрое, потертостях, 
мозолях, солнечных ожогах, ушибах, растяжениях, а также для полосканий полости рта, слизи-
стой носа, орошения гортани, очищения кожи, в т. ч. от сыпи, после бритья, для предотвраще-
ния морщин и т. д. 
Такую воду следует использовать для ванн — в оздоровительных и косметических це-
лях, для душа и в плавательных бассейнах. При купании в ней снижается недомогание, утомля-
емость, снимаются головные боли, улучшается общее самочувствие, она способствует зажив-
лению ранок, солнечных ожогов на теле и, как показывают последние наблюдения медиков, 
способствует избавлению от патологий опорно-двигательной системы и т. д. 
Вышеприведенные оздоровительные эффекты выявлены в результате двадцатилетних 
медицинских клинических исследований, а также наблюдений до и после этих исследований с 
использованием новогрудского (в Беларуси) и украинского силевита. 
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За столь долгий период медицинских исследований с участием десятков тысяч употреб-
лявших здоровую питьевую воду не отмечено ни одного случая каких-либо осложнений, ни 
одного случая онкозаболевания. Более того исследования показали, что витализированная си-
левитом вода является прекрасным профилактическим средством для предупреждения онколо-
гических заболеваний. 
Она представляется отличным антиоксидантом, при постоянном длительном употреб-
лении, т. е. в качестве питьевой воды, активирует систему антиоксидантной защиты на фоне 
блокады процессов перекисного окисления липидов, в результате чего происходит выведение и 
обеззараживание образованных в организме реакционно-способных соединений. Это исключа-
ет образование опухолей у здоровых и снижает действие опухолевого процесса на организм, 
тормозит рост опухолей и увеличивает продолжительность жизни — у опухоленосителей. 
Это подтвердили широкие масштабные двухлетние исследования в эксперименте над 
животными, выполненные Белорусским НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. 
Александрова. Они также показали, что здоровая вода существенно повышает устойчивость 
организма к радиационному облучению, обладает радиозащитным свойством. 
Известно, что при облучении дозой в 5 Гр у животных уже с первых часов возникает 
острая лучевая болезнь с основными клиническими синдромами — костномозговым (крове-
творным) и желудочно-кишечным. Выживаемость при указанной дозе возможна только при 
проведении специального лечения. 
Увеличение дозы тотального гамма-облучения до 6 Гр вызывает 100% костномозговую 
гибель подопытных животных (крыс) в течении 30 дней. Однако, эта смертельная доза облуче-
ния оказалась неопасной для животных, содержавшихся на витализированной силевитом воде 
30 дней до тотального облучения, все 100% подопытных крыс эту дозу облучения успешно пе-
ренесли и остались живыми. 
Это уже сейчас позволяет рекомендовать оздоровленную силевитом воду (здоровую) 
как питьевую с защитным и оздоровительными свойствами, прежде всего для зон и произ-
водств с повышенным радиационным фоном. 
Академическими биологическими исследованиями установлено, что здоровая вода не 
оказывает повреждающего действия на биологические мембраны, а наоборот, защищает их от 
окислительного стресса. 
Загрязнение окружающей среды привело к появлению в популяции живых организмов 
большого количества разных мутаций, понижающих их жизнеспособность. В связи с этим ак-
туальным представляются поиски веществ природного происхождения, повышающих жизне-
способность и общую приспособляемость живых организмов. 
В порядке поисковых исследований осуществлена проверка влияния витализированной 
силевитом воды на общую приспособляемость низкоадаптивной линии дрозофилы, насыщен-
ной вредными мутациями. Содержание мух на питательной среде с активированной водой по-
казало возрастание коэффициента их приспособляемости в 18-20 раз по сравнению с контроль-
ной совокупностью, содержавшейся на исходной (неактивированной) воде. 
За восемь поколений культивирования на среде со здоровой водой низкоадаптивная ли-
ния дрозофилы, насыщенная мутациями, приблизилась до уровня высокоадаптиной. 
Как видим, силевит наделяет витализированную им питьевую воду, кроме радиозащит-
ных свойств, и антимутагенным воздействием, происходящим, как считают специалисты, на 
хромосомном и генном уровне. Эти свойства нельзя переоценить, они делают здоровую воду 
уникальной. 
В последние несколько десятилетий, когда многие регионы Украины и сопредельных 
стран в результате Чернобыльской катастрофы охвачены радиационным заражением, а те же и 
многие другие регионы поражены еще и мощным техногенным загрязнением, когда население 
охвачено мутационными процессами, обуславливающими стремительное развитие известных и 
новых патологий и нуждается в радиационной и мутагенной защите, здоровой питьевой воде 
нет цены. 
Силевит обладает феноменом гасить, нейтрализовать вредные аномальные геогенные, 
техногенные, антропогенные и др. излучения, что открывает новые возможности улучшения 
экологии человека, его оздоровления. Он и витализированная им вода способны воздействовать 
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на биополя, устранять в биополе (тонких телах — энергоинформационной оболочке) сглазы, 
порчи и др., делают его равномерным, существенно расширяют его размеры и избавляют от 
причин заболеваний, обычно вовремя или вообще не устанавливаемых традиционной медици-
ной. 
Широкий спектр оздоровительных свойств здоровой питьевой воды проявляется не 
только на клеточном уровне, в органах и физическом теле в целом, но и в тонких телах челове-
ка (его энергоинформационной оболочке), что подтверждается данными энергологии. Это по-
нуждает и обязывает современную медицину более глубоко понимать процессы жизнедеятель-
ности человеческого организма и использовать энергоинформационное воздействие для его 
оздоровления. 
Еще одним важнейшим свойством здоровой воды, отличающей ее от нездоровой, явля-
ется приобретаемая ею способность неопределенно долго храниться, оставаясь прозрачной, без 
запаха, не зацветая, не протухая, сохраняя отменный вкус и все приобретенные качества и 
свойства. 
Экспериментально подтверждено, что витализированная силевитом (здоровая) вода со-
храняет отмеченные показатели на протяжении 10 лет (дальнейшее проведение эксперимента 
было прекращено) и есть все основания полагать о более продолжительной их сохранности. 
В основе этого феномена, как и всех приобретаемых витализированной силевитом во-
дой уникальных способностей, как неизменно показывают исследования киевского ученого 
Н.М. Великого, лежат энергоинформационные свойства. Их мощное проявление в конечном 
итоге закрепляет все наделяемые свойства и способности в очень устойчивой структуре воды 
(структуре долговременной памяти). 
Обуславливаемая силевитом неопределенно долгая устойчивая сохранность отмечае-
мых для здоровой воды свойств и способностей не отмечается ни для одного из других извест-
ных способов активации. В этом плане силевит имеет исключительное преимущество, чрезвы-
чайно важное для его практического использования: ведь здоровая вода может храниться (без 
применения каких-либо консервантов) десятилетиями, использоваться для запасов экспедиций, 
космических полетов, в водообеспечении засушливых безводных регионов нашей планеты и 
т. д. 
Н.М. Великий считает, что такая (аналогичная ей) вода существовала на нашей планете 
Земля изначально, ибо без нее такой возникновение жизни было бы невозможно. 
Считается, что не портиться, сохраняться столь длительное время может объект, обла-
дающий активным гомеостазом, что является атрибутом только живого существа. В отношении 
воды это великолепно согласуется с концепцией академика В.И. Вернадского. Используемый 
Н.М. Великим термин «витализация» (оживление) воды представляется очень удачным, а 
название воды «здоровой» (просто, без высокопарных эпитетов) — логичным и последователь-
ным; они подчеркивают, что воду надлежит рассматривать не иначе как живой. 
Комплексные исследования многих десятков лет, выполненные по программам и под 
руководством Н.М. Великого, и наши 20-летние клинические медицинские исследования, а 
также наша медицинская практика, на ряду с исследованиями других институтов и лаборато-
рий, показали, что здоровая вода, хотя и обладает обширным спектром ценных, в т. ч. оздоро-
вительных, свойств, с классических научных позиций является обычной водой и может исполь-
зоваться как питьевая без каких-либо ограничений. 
Осуществляемые исследования по выявлению природных источников здоровой питье-
вой воды в различных местах нашей планеты, аналогичной по образованию и качеству охарак-
теризованной нами выше и используемой постоянно населением весьма продолжительное вре-
мя, уже принесли первые сенсационные результаты: во всесторонне достоверном выявленном 
случае продолжительность жизни основной массы аборигенов составляет более 100 лет… 
Впрочем до нас дошли сведения и о более фантастической продолжительности жизни 
человека, но то было на заре человечества. И как тут не согласиться с Н.М. Великим, считаю-
щим, что вода на Земле изначально была здоровой…  
Короче, витализированная силевитом — здоровая вода способна обеспечивать и здоро-
вье, и достойную существенную продолжительность жизни человека. Ею надлежит немедля 
заменить используемую больную питьевую воду. 
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Реально ли это? 
Прежде всего, что же с силевитом: ведь от него зависит необходимое благо? Есть ли он 
у нас и может быть его достаточно, чтобы говорить об обеспечении здоровой водой населения 
хотя бы одной страны, скажем Украины, на большую перспективу?  
С силевитом все происходит на наших глазах, начиная с возвращения в Украину автора 
его открытия, долго работавшего в зарубежных странах, уже известного в мире геолога Н. М. 
Великого, привезшего свое открытие силевита и одержимого открыть его первое в мировой 
практике месторождения для родной Украины. Надо отдать должное этому одаренному учено-
му — геологу, мужественному, по-настоящему любящему свою Родину, народ, человеку, взяв-
шему на себя и осуществившему очень непростую и трудную задачу: им впервые открыт силе-
вит в украинских недрах, а затем и его залежи, которые при последующей оценке станут ме-
сторождениями. Автор открытия силевита, исследовавший его в Северной Африке, Парижском 
бассейне (Нидерландах, Бельгии), Казахстане, России, Беларуси, Украине, пришел к выводу, 
что именно украинские регионы обладают наиболее благоприятными геологическими услови-
ями для формирования и обнаружения крупных месторождений силевита, а его запасов в укра-
инских недрах достаточно, чтобы не только удовлетворить собственные потребности на дале-
кую перспективу, но и поделится с другими. 
Автор открытия силевита и созданный им научно-производственный центр «Силевит» 
проводят систематические исследования самых различных аспектов качества, свойств, обла-
стей и направлений эффективного использования и т. д. силевита и др. минеральных активато-
ров, осуществляя все новые и новые находки, обеспечивающие прорывы в создании пионерных 
прогрессивных энергоинформационных технологий, в хозяйстве, экологии, медицине, технике 
и науке. 
Открыты новые разновидности силевита, способы витализации им воды, получения 
специальных видов воды и т. д., позволяющие, например, кроме запатентованного ранее стати-
ческого способа активации, использовать новые динамические и приготовить витализирован-
ную (здоровую) воду за первые минуты в автобусе, поезде, самолете, сразу же по прибытию на 
дачу или в домашних условиях в нужном количестве, приготовить ванну и т. д. или даже осу-
ществить такую же витализацию без контакта силевита с водой(!) и пр. 
Новые разработки поражают и потрясают, мы в этом, что касается силевита, убежда-
лись при выполнении 20-летних медицинских клинических исследований. 
Вокруг силевита вследствие его уникальности и привлекательности, а также связанных 
с ними спекуляций появилось множество домыслов, извращений, невежества и пр. Нередко под 
видом силевита предлагаются разнообразные кремнистые породы: халцедонолиты, шерты, 
многочисленные разновидности, относящиеся к некорректно выделявшемуся семейству крем-
ней и др., не являющихся активаторами. Они не обладают аналогичными силевиту энергоин-
формационными свойствами и нередко обработанная ими вода может быть даже опасна для 
человека. Мы, занимаясь исследованиями, прошли через это и, благодаря знакомству с работа-
ми автора открытия силевита киевского ученого Н.М. Великого, научились избегать ошибок. О 
их возможности мы уже сообщали в своих украинских публикациях и сейчас вновь акцентиру-
ем внимание, что для активации, витализации питьевой воды следует применять силевит, толь-
ко выделенный опытным, знающим специалистом и отвечающий существующим требованиям. 
Итак, в Украине впервые в Мировой практике открыт уникальный природный мине-
ральный активатор силевит, разработаны способы получения с его применением здоровой, от-
вечающей требованиям человеческого организма, питьевой воды, которая может обеспечить 
оздоровление нации и выход страны из демографического кризиса. Однако, несмотря на то, что 
Украина располагает необходимым силевитом, а продолжительность жизни ее населения 
уменьшается и растет ее смертность, отмеченные возможности не используются; население 
продолжает пить нездоровую воду, оставаясь обреченным на вымирание. 
Это не поддается пониманию. 
На государственных уровнях, как мы знаем, над силевитом и автором его открытия 
учинен уничижительный произвол, поражающий великим равнодушием, бесчеловечностью и 
жестокостью. 
Известно, что к силевиту, его исследованиям, практическому использованию и особен-
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но к витализированной им воде в Мире проявляется огромный интерес и к автору его открытия, 
изобретения способа активации Н.М. Великому поступало(ет) множество предложений из мно-
гих стран о продаже открытия или его внедрении за рубежом. Он неизменно отвечает, что это 
может быть только лишь тогда, когда украинский народ уже будет пить здоровую — витализи-
рованную силевитом воду, т. е. когда силевит будет внедрен в Украине. 
Мы, проводя десятки лет клинические медицинские исследования, работая с силевитом 
и оздоровленной, витализированной им водой, хорошо знаем, что это такое и чего оно стоит и 
можем сказать, что автор открытия совершил великий интеллектуальный подвиг. Его стремле-
ние вместе с добром и любовью отдать своим соотечественникам, человечеству свое открытие 
несовместимо с той дикостью, которой отреагировало на это «государство». 
Но есть прекрасный многострадальный украинский народ, как никто другой нуждаю-
щийся в здоровой питьевой воде и заслуживающий одним из первых перейти на водообеспече-
ние с ее использованием. Отказывать ему в этом аморально и бездуховно. 
Проблема питьевой воды и здоровья людей на нашей планете очень обострилась и ста-
новится чрезвычайно актуальной. В ней и в связи с ней предстоит многое пересмотреть, понять 
и принять; неизбежна ломка прежних устоявшихся представлений. 
Мы начали с упоминания двух уже определившихся парадигм, связанных с проблемой 
и, как можно заметить, стремящихся слиться в одну, ибо в заложенной Ф. Батмангхелиджем 
парадигме указанная им значимость воды может принадлежать только здоровой, лишенной 
энергоинформационного загрязнения, витализированной, обретшей многие уникальные, в т. ч. 
оздоровительные, свойства. Такая вода способна обеспечить здоровье и долголетие человека. 
Только следует ли вслед за Ф. Батмангхелиджем называть ее лекарством? На этот во-
прос хочется ответить вопросом: резонно ли воду, ставшей основой для появления жизни и ее 
обеспечения, называть лекарством? Несомненно, это некорректно. Скорее всего, речь должна 
идти о широком исчерпывающем понимании роли питьевой воды в процессах жизнеобеспече-
ния и правильном, эффективном ее использовании. 
Это в полной мере относится и к здоровой — витализированной силевитом питьевой 
воде, которая, даруя здоровье и долголетие, не только не является лекарством, но и способна 
исключать необходимость в них. 
 




Water for health and longevity 
The requirements to drinking water, to maintain optimal health and longevity are formulated. The properties of 
water treated by silevit are described. There are shown its medicinal and recreational properties. It is presented a 
number of recipes using such water for the treatment of various diseases. 
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